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1Beoω πZfに 見 ら れ るNominalCompounds
に つ い て ①
今 井 光 規
複合語 を合成する能力は英語史を通 じて最も大きな変化を見せた ものの
一っであ り,それを通時的に眺めることはまことに興味深いものがある.
英語は複合語合成能力の大きかったPrimitiveGermanicの流れを受け
継いでいるに もかかわらず,そ の能力は同 じ流れに属する ドイツ語などに
較べると今 日では非常に衰 えていると言われている.又中世以後はフラン
ス語などの外国語の造語法の影響 も大きい.
複 合 語 の 分類は古代 イン ドの文法家以来多 くの学者によって試みられ





様である.我 々が瞹昧さを殆 ど感 じないのは或 る一つの関係が習慣的に固
定 しているからである.このasyntacticな複合語は普通のsyntaxの規
則に従 った句の 「圧縮された形」であるともいえよう.従 ってこれら二種
類 の 複合 語の構成要素間にはしばしば類似の,或 いは対応 した意味の関
係を見出すことが出来 る.例 えば次の各グループの最初の例はsyntactic











この小稿で は英語史の 各 時 代 に於 て複合語の二要素間 の意味 の関係 に
どの よ うな傾向が見 られ るか を探 ろ うとす る試みの最初の段階 として,OE.
最 大 の叙事詩であ り,英 語 の最 も古 い造 語 法 を 保存 している と思 われ る
Beowulfについて,それに見 られ るnominalcompoundsを記述 しなが
ら,上 言己の対応の具合 を調べ ようとする ものである.
一 口で結論 を言 えばBeowulfに於ては,syntacticな複合語 とasyntac-
tlcなものの両方 に一 つの意味の関係が見 られ る場合 には後者 が圧 倒的 に





substantiveorsomesimilarphrase…… と述べ てい るが私 の観察 の
結果 では,Beowulfに於 ては名詞 十名詞型の複合語 の方 が形容詞 十 名 詞
型 の もの及び類似 の句 よ りもはるかに優勢で あ り,頭韻詩であ るBeowulf
の特 殊な性格 を無視 するこ とは出来 ないが,OE.に 於 ける豊 かな複 合語形
成能力 の一端 を窺 うこ とが出来 ると思 う.
jSyntacticCompounds
ここでは`syntactic'とい う用語 を最 も広 い意味 で用い,二 要素 の結合・
が句 の中の語 と同 じ,叉は起源 に於 て同 じ,文法的 関係 に立 つ場 合を指 す.




この型の ものはBeowulfにはかな り多いが,名詞+名 詞型 の もの に較べ
3る と は る か に 少 な い.大 部 分 の も の はbahuvrihi複合 語 で あ る .こ の 型 の
も の に は 文 中 の 形 容 詞+名 詞 の 句 よ り も意 味 の 特 殊 化 が 著 し い も の が 多 い .








Bancの独 立 で 用 い ら れ た 時 の 意 味 はltha雌s'で あ る が こ こ で は ・thought'
で あ る.SLIIiOは 独 立 で 使 わ れ た 時 に は 何 か 員 体 的 な も の ,例 え ば 武 具
を 意 味 す る の が 普 通 で あ る が こ こ で はinwitと 結 合 さ れ て 抽 象 的 な 意 味
を 持 っ て い る.'
Brugman④ の 言 う`isolation'即ち こ の(意 味 の)特 殊 化 は 形 態 に 於 て
も認 め ら れ る.こ れ は 印 欧 語 の 古 い 時 代 に は 第 一 要 素 が 語 尾 変 化 を 持 た ぬ
語 幹 で あ っ た こ と に 起 因 す る.一 例 を あ げ れ ばeoranen-grund`spacious-
earth'acc・sing・$59(cf.yrn2ennegrund,ノuliana10)であ る .
更 に こ の 型 の 複 合 語 に は 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に対 して 殆 ん どepithetに
な っ て い る と思 わ れ る も の が 見 受 け ら れ る.こ の 現 象 は 名 詞+名 詞 型 に 於
て は 極 く普 通 で あ る が,一 種 の 強 調 で あ ろ う .第 一 要 素 にheah`high'





上 例 に 於 てheahは 何 か 偉 大 な も の,例 え ば 王,神,或 い は そ れ ら に 属
す る もの へ のepithetで あ る と い え よ う.ealdgestreon1458/eald-
sweord2616/aer‐gestreon1757/お7一卿θ0701679/な ど に つ い て も 同
じ ζ と が い え る で あ ろ う.
尚,過 去 分 詞+名 詞 か ら な る複 合 語 は 非 常 に 稀 で あ る.そ れ ら は 全 てba-
huvrihiとし て 用 い ら れ て い る(faeted‐hleor,hringed-stefnaなど) .
4現 在 分 詞+名 詞 か ら成 る 複 合 語 は ま だBeowulfに は 見 当 ら な い.
b.bahuvrihi複合 語 .
bahuvrihiとは:....・ut・turnkey・red-coatなど の よ う1こ,全 体 と
して の 機 能 が そ の 主 要 素 の 機 能 と 異 り,exocentricな 横 造 を 持 っ た 複 合
語 で あ る.Beowulfに 見 ら れ る 形 容 詞+名 詞 型 の 複 合 語 の 大 部 分 が こ の 種
類 に 属 す る もの で あ る.こ の 複 合 語 の 特 徴 は 第 二 要 素 が 名 詞 で あ る に も か
か わ ら ず 複 合 語 全 体 が 形 容 詞 と して 用 い ら れ る 場 合 が 非 常 に 多 い こ と ,或
い は そ れ ら がmetaPhor(synechdoche)と し て 用 い ら れ る こ と で あ る .
Beowulプ に 於 て は 頻 繁 に 用 い ら れ て お り一 方 で は 描 写 を 豊 富 に し ,か つ












興 味 あ る こ と は,Beowulfに 於 て は こ れ ら のbahuvrihiが第 二 要 素 に
手,首,髪,心 臓 な ど 動 物 の 器 官 を 示 す 単 語 を 持 って い て,複 合 語 全 体 が 生
物 に 用 い ら れ て い る こ と で あ る⑤.無 生 物 に 用 い られ た も の も少 数 な が ら
見 ら れ る が 注 意 す べ き は そ の 場 合 に も そ れ ら の 無 生 物 が 擬 入 化 さ れ て い る









bahuvrihiに は こ れ ま で に 引 用 し た 形 容 詞+名 詞 型 の も の の 他 に 名 詞
+名 詞 型 の も の も あ る がBeowulfに 於 て は 後 者 は わ ず か に 二 三 の 例 を 見
る だ け で あ る.こ れ ら はsyntacticな もの で は な い が 便 宜 上 こ こ にm




Schroeder⑥は 全 て の 複 合 語 をn2utataとimmutataに二 大 別 し て い る .
前 者 は 第 二 要 素 の 品 詞 が 曲 げ ら れ て い る もの,後 者 は 曲 げ ら れ て い な い も
の を指 し て い る.そ し て 同 じ と こ ろ で 彼 は,前 者 が 時 の 経 つ う ち に 後 者 に
移 行 す る と 述 べ て い るが,Beowulfに 於 て も,名 詞 の 形 に 形 容 詞 の 働 き
を 負 わ さ れ て い るbahuvrihiがimmutataに 移 行 し た と 思 わ れ る
も の が 見 受 け ら れ る.Beowulfに 於 て は 次 の 四 種 類 の 移 行 が 見 ら れ る .









尚 こ の グ ル ー プ に 属 す る も の でBeowulfに 於 て はnautataで あ る が
他 のOE・ 資 料 で はimmutataで あ る も の が あ る.た と へ ば,
wreo6en-hiltB1698;gold-hiltedRiddlesoプtheExeteriII・
5614/hring-milB.1521;bring-m劣1edGenesis1992
c.第 二 要 素 が 抽 象 的 な 意 味 を 持 つ よ う に な り ,つ い に は 接 尾 辞 に な り
下 っ た も の.こ の 典 型 的 な 例 は 一Zicに見 ら れ る.こ の 語 が 独 立 で 用 い ら





d.両 要 素 が 入 れ 換 る 場 合.こ れ は 非 常 に 稀 で あ る.(こ れ は 必 ず し も




こ こ にsyntheticsと呼 ぶ も の は,構 成 両 要 素 間 に 緊 密 な 動 詞 的 関 係 が
認 め ら れ るsemi-syntacticな 複 合 語 を 指 す.こ れ は 第 一 要 素 が 第 二 要
素 を 単 に 形 容 して い る も の,例 え ば 形 容 詞+名 詞 型,名 詞+名 詞 型 と 区 別
し て つ け た 名 前 で あ る.構 成 要 素 の 種 類 に 従 って 次 の グ ル ー プ に 分 け る.
α.名 詞+動 作 主 名 詞 型
agentnounを 第 二 要 素 と す る 複 合 語 はOE.に,特 に 詩 に多 く,OE .
造 語 法 の 特 徴 を な し て い る ⑧ が,と りわ けBeowulfに は そ の 数 も使 用









上 例 で は,語 順 は 異 に す るがMod.E.のsyntax7詞+名 詞(目 的 語)
に 見 ら れ る よ う な 強 い 対 格 の 関 係 が 見 ら れ る.こ の グ ル ー プ に 一weardで
終 る複 ・合語 も 加 え て 良 か ろ う.こ のweardはOE.のagentnounを
造 る 語 尾mを 失 っ た も の で あ る.(た と え ばgold-weard`gurdian
ofgold'3081,hyd-weard`harbor-guardian'1914など)
同 じ 構 成 要 素 を 持 ち な が ら 次 の 例 で はagentnounが 造 ら れ た 元 の 動
詞 が 自 動 詞 で あ る.こ れ ら の 第 一 要 素 は 具 格 や 地 格 の 関 係 に 立 つ と い え よ






第 一 要 素 が 第 二 要 素 を 強 調 す る た め に 用 い ら れ た と思 わ れ る もの が あ る.




上 例 に 於 て は 第 二 要 素 の 動 詞 的 な 機 能 が 増 々 弱 ま っ て い る .第 一 要 素 は
単 に 第 二 要 素 を 強 調 す る た め に 置 か れ た よ う な も の で,mの 同 族 目 的 語
的 な,tautologicalな複 合 語 で あ ろ う.
b.副 詞+動 作 主 名 詞 型





c.名 詞+現 在 分 詞 型
こ の 型 の 複 合 語 は 比 較 的 多 く,同 じ一 つ の 複 合 語 が,あ る と こ ろ で は 名 詞










こ れ ら に於 て は 第 亠 要 素 は 第 二 要 素 の 目 的 語 の 関 係 に あ る カミ,次 の 例Z






次 の 二 例 は 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に 対 し て 主 体 関 係 に 立 つ もの でBeowulf
に 於 て は 非 常 に 珍 ら し い も の で あ る.
umbor-wesende(child-being,i,e,beingachild)4g/cniht-
wesende(boy-being,i,e,beingaboy)535
尚 こ の グ ル ー プ に は 第 二 要 素 の 現 在 分 詞 が 名 詞 と し て 独 立 の 用 法 を 持 っ
て い る た め に,動 詞 的 な 関 係 よ り も形 容 詞+名 詞 型 の 感 じ が 強 い も の が あ
る.た と え ば 上 に 引 用 し た ∫oZひαgθη4,Sae-1おθηゴ,mere一碗 θπ4な ど
で あ る.
d.副 詞+現 在 分 詞 型




e.名 詞+過 去 分 詞 型
こ の 型 の も の は か な り 多 く,第 一 要 素 が 具 格 的 な 働 き を し て い る も の が
多 い.こ の 型 の も の は そ の 発 達 過 程 に 於 て,第 二 要 素 に 形 容 詞 を 持 つ も の
(例 へ ば,staya-fag`stoneこdecorated'320,dreorfah`gore-









9f.副 詞+過 去 分 詞 型







尚 第 二 要 素 に 現 在 分 詞,過 去 分 詞 を,第 一 要 素 に 否 定 辞unを 持 つ も の
(例 え ば,%%-g瞬6θ2921,un-lifiende468)がか な り し ば し ば 見 ら れ
る が そ れ ら は こ こ で は 複 合 語 と し て は 扱 わ な い.そ れ ら はun-+形 容 詞 型
の 派 生 語(例 え ば,un‐Zytel885)と関 係 が あ ろ う.
g.名 詞+動 作 名 詞 型
こ の 型 の もの は か な り の 数 に の ぼ る.次 の 例 に 於 て は 第 一 要 素 が 第 二 要






今 ま で に 述 べ て き た 対 格 の 関 係 が 見 ら れ る 純 粋 にsyntacticな
genitivecompoundはBeowulfに は ま だ 見 ら れ な い .(次の よ う な 例 も
複 合 語 と は 認 め ら れ て い な い.sinces-brytta`treasure'sdistributor'
607,beaga-brytta`rings'distributor'352)cf,boca-riding`books'
reading'(Jespersen,MEG.VI,151)
尚 第 二 要 素 に 動 名 詞 を 持 つ もの は 稀 で,-z〃θ07δ%%9・honouring'で終




同 じ く こ の 型 に 属 す る もの で 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に 対 し て 主 体(主 語)





こ れ に 対 応 す る 関 係 は,gages-fliht`spear'sf工ight'1765,ωae'θ7s-
wylm'water'swelling'1693,Hodes=wylm`flood'swelling'1764
な どの 純 粋 なgenitivecombinationに見 ら れ る が そ れ ら は 複 合 語 と し
て は 認 め ら れ て い な い.
h.副 詞+動 作 名 詞 型









Beowulf(3182行)に於 てはお よそ5行 に3個 の割合 でnominalcom-
P°undsが現 われ るが・その3分 の2以 上 がこれ までに見て来 た繍 以外
の もの,即 ちasyntacti¢な複合語 であ る.こ の種類 の ものに於 ては両
構成要 素間の関係 を残 らず分類す ることは不可能 と思 えるが⑨,syntac一
七1cなものに見 られた関係 と比 較す る目的のために以下あ えて一つの分類
を試 みる.構 成要素の種類 に従 って,名 詞+名 詞型 ,名 詞+形 容詞型の二
つに分 け られ るが本稿で は後者 はその数 もかな り多 く,重 要な グループで
あ るに もかか わらず省略 する.
口)名 詞+名 詞 型
a.第一要 素が第二要素 に含 まれ る行為の ため に用い られ る道 呉 を示 す
ものが非常 に多い・この関係 は ・y・t・・ticc・mp・u・d・の形容 詞+名 詞







b.第 一 要 素 が 第 二 要 素 に よ って 意 味 さ れ る も の に 関 し て そ の 位 置,場
所 を 教 え る も の が あ る.こ の 種 の も の もsyntacticな もの の 大 部 分 の 型









c.第 一 要 素 が 時 を 示 す も の はasyntacticな もの に 於 て の み 多 い.と
り わ け こ の 型 に 多 い が,名 詞+形 容 詞 型(例 え ば,お メ伽 一g70彫`angry






d.第 一 要 素 の 名 詞 が 形 容 詞 の よ う な 働 き を し て い る 複 合 語 は 数 の 上 で








e.第 一 要 素 が 第 二 要 素 で 示 さ れ る も の の 材 料 又 は 構 成 要 素 を 示 す も







f.第 一 要 素 が 用 途,目 的 を 示 す 複 合 語 は こ の 型 に の み 見 ら れ ,そ の 数









次 に あ げ る 例 に 於 て は,第 一 素 要 がepithetの 性 格 を 持 っ て お り,第
二 要 素 を 強 調 す る た め に 置 か れ た も の で あ ろ う.こ れ ら も起 源 に 於 て は 目
的,用 途 を 示 す と 考 え られ よ う.興 味 あ る こ と は,こ れ ら の 例 の 大 部 分 の
も の がBeowulfに だ け,し か も た だ 一 度 だ け 現 わ れ る 複 合 語 で あ る こ





g.第 二 要 素 が 第 一 要 素 に 「属 す る 」,「 起 源 を 持 つ 」,「 所 有 さ れ る 」







こ れ に対 応 す る 関 係 は 純 粋 にsyntacticな もの に 於 て は わ ず か に 次 の
13




h.両 要 素 が 同 格 に 用 い ら れ た 複 合 語 は 非 常 に 多 く,Beowulfに 見 ら
.れる複 合 語 の 特 徴 の 一 つ で あ る.こ れ ら の 中 に はBeawulfに 一 度 限 り し
か 見 ら れ な い も の が 多 く,頭 韻 の た め のnonce-formationと思 わ れ る






同 格 複 合 語 の 中 で ど ち ら か の 要 素 が 性 を 示 し て い る と 思 わ れ る も の は 次
の 一 例 だ け で あ る.
ag1おc-wif(monster-woman,i.e.monsterofawoman)1259
こ の グ ル ー プ に は 両 要 素 間 にtautologica1な関 係 が 見 ら れ る も の
が 多 い.こ れ に 対 応 す る 関 係 は1(2)。.に あ げ た 物 θ勉so痴 θ な ど の グ







i.こ れ ま で に 見 た 複 合 語 は 全 て 第 一 要 素 が 第 二 要 素 を 限 定 す る 末 尾 限
定 複 合 語 で あ る(同 格 複 合 語 の 例 に 於 て も主 な 概 念 は 第 二 要 素 に 認 め ら れ
る 傾 向 が うか が わ れ る),が 次 の こ 例 は 両 要 素 間 に 並 列 の 関 係1(即 ち,そ
れ ら の 間 に`and'を 補 っ て 初 め て そ れ ら の 関 係 が 理 解 出 来 る)に あ る 珍





これらの並 列複合語 は同格複合語 とよ く似 ているが後者 の ように一つ の
もの(例 えば,徽e8一叨勿6は 一人 の主君 を示 している)を 示 すの ではな
く,二 つ(以 上)の,組 になった もの を並列 的に示 す点で異 ってい る.
これ らはdvandva複合語 と呼 ばれ るもので サン スク リッ ト語 には普通 の
造語法 であ ったが英語 に於 ては非常 に稀 である.但 し英語 に も頻繁 に用 い
られ るのは次にあげ る ような数 を示す ものである.
feower-tyne(fourteen)1641/fif-tyne(fifteen)207cf.6ritig・
(thirty)2361
i.主な概念 は第一要素 にあ り,第 二要素 がそれを限定 する頭部 限 定 複
合語 の例はBeowulfには見 られないよ うであ る⑩.し いて あ げ れ ば,
Bled-egesa(fire-terror,i,e,terriblefire)2650/waater-egesa
(water-terror,i,e,dreadfulwater)1260
これ らは`abstractforconcrete'と呼 ばれる詩的 な表現であ るが,実
際には主な概 念は第一要素 にあ るので頭部限定複合語 に近 い もの と考 えて
も良いか も知 れない,
k.二つの名詞 から成 るbahuvrihi複合語 につ いて は1〔1)b.に 於 て,
形容詞+名 詞型 の ものに関連 して見 た.
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②OE.に 於 て は 言 う ま で も な くgenitivecompounds以 外 は 全 て 厳
密 に はsyntacticで は な い.こ こ で は`semi-syntactlc'とい う意 味 で










burg,1886,p.43)が す で に 指 摘.
OUeberdieForrnelleUnterscheidungderRedeteile
,Leipzig,
1874・quotedbyT・Storch・PP.3,38。 尚 以 下 の 「移 行 」 に 関 し て は
T.Storch,p.40に 負 う と こ ろ が 大 き い .
⑦ こ の 用語 はT.Storch,P.25に 負 う.
●HerbertKoziol,HandbuchderEnglischenWortbildu
ngs-
lehre,Heidelberg,1937,p.44を 参 照 の こ と .
⑨ た と え ば ・J・Spersen・MEG・ 、1,137鯵 照 の こ と .尚,以 下 の 分
類 を 試 み る 際 に 植 村 良 一 教 授 の 「Beowulプに お け るSubstantive.
C°mp°and第 一 蝶 の 灘 」
,大 阪 学 芸 大 学 鞭A.敏 科 学 第
7号(1958)・PP・199ff .を 参 考 に さ せ て い た だ い た .
⑩cf・ 鮒 獺(P・215)はmiddel-niht・mid・1・ f・h・ ・igh・2782
,2833
・hring-iren`'・tee1-ri・g・・f…s1・t'322の こ 例 を あ げ て お ら れ
る.
